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Integrating knowledge for online       
presentation
case studies in connecting things with Heurist
Steven Hayes
DI U it U i it f S d  n ,  n vers y o   y ney
"If it happened in Sydney, then it belongs in the Dictionary. 
Th h i hl i d l i di d hroug  r c y  nterconnecte  text, mu t me a an  maps, t e 
Dictionary will tell the story of Sydney’s history and make it 
available through a wide range of digital possibilities." 
'The Visual Meditation of a Complex Narrative: TGH Strehlow's 
'Journey to Horseshoe Bend'' in partnership with the Strehlow 
Research Centre.
G lli li h i b i l l i da po : T e F rst Day r ngs a comp ete y new perspect ve an  
understanding to the extraordinary events of the first hours of 
the campaign. Learn about key Ottoman and British soldiers as 
ll ANZAC diwe  as    ggers.
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Two ways of delivering a project
Which is best?
Custom
Pros
Generic
Pros
• All projects are different
• you often want to improve on 
what has come before
• All projects share basic 
structures
• Quick to implement
• Audiences are different and 
people have very specific ideas of 
what they want to see
     
• Easy to support
• Can result in research outcomes
Cons
• Slo reso rce intensi e
Cons
• Can be a bit limiting
hw,  u   v
• Hard to support
• Not obviously shareable
• Is it researc ?
• Some things just don’t fit into 
the template 
Conclusions
N j b l l i d i h• o one pro ect can  e comp ete y serv ce  w t  a 
generic tool or approach
T i h i f h j h i f h• un ng t e s ze o  t e pro ect to t e s ze o  t e 
development team gives better results (projects are 
easier to change than teams)       
• No matter how clever you make the backend you’ll 
spend a great deal of time on making the thing look                     
the way people want it to look.
• The skills and dedication of your team are in the end                     
the only thing that really matters
Demonstrations (if there is time)       
• www.dictionaryofsydney.org
• http://bugs.commarts.uws.edu.au/cocoon/jhs
b/item/69994/
h // b /i i / lli li/• ttp: www.a c.net.au nnovat on ga po
